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Abstraksi: Perkembangan dunia teknologi dan informasi sekarang ini sangat pesat dikalangan masyarakat 
yang kemudian mengubah cara pandang mereka terhadap media penyedia informasi. Website merupakan 
salah satu sarana media internet  yang berfungsi untuk menampilkan, memperkenalkan bahkan dapat 
berfungsi sebagai media pencari informasi yang sedang dibutuhkan. Lembaga sekolah terutama yang 
masih sangat membutuhkan interaksi maupun sosialisasi agar sekolah tersebut dapat lebih dikenal 
masyarakat luas maupun siswa-siswanya sendiri, yaitu dengan cara memberikan informasi secara 
lengkap, detail dan jelas mengenai sekolah tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
informasi agar  kemudahan bagi masyarakat umum maupun warga sekolah, dalam mengakses informasi 
tentang sekolah tersebut, dan juga dapat digunakan sebagai media penyampai informasi yang lebih efektif 
dan efisien yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja secara online baik bagi pihak sekolah siswa 
dan masyarakat. 
ABSTRACT: The development of information technology and now it's very rapidly among people who 
later changed their perspectives on media information provider. The website is one of the means of 
internet media that serves to show, introducing even can serve as a medium of information seekers are 
required. Institutions, especially schools that are still in dire need of interaction and socialization so that 
schools can be more widely known to the public as well as students themselves, namely by providing 
comprehensive information, detailed and clear about the school. The benefit of this study is to provide 
information in order to convenience for the public and the school community, to access information about 
the school, and can also be used as a medium conveys information more effectively and efficiently which 
can be accessed anywhere and anytime online for both the school students and community 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Salah satu media penyampaian informasi suatu 
perusahaan atau instansi pemerintah adalah  
website company profile. Website company 
profile adalah sebuah  website yang 
menampilkan informasi tentang latar belakang 
sebuah perusahaan, produk atau layanan, 
informasi kontak dan berita singkat seputar 
perusahaan (Purnama, 2011).  
Kebutuhan akan media pembelajaran berbasis 
web atau  E-Learning juga semakin  
meningkat seiring dengan perkembangan 
website.  Electronic Learning dikenal sebagai 
salah satu cara untuk mengatasi masalah 
pendidikan, baik di negara-negara maju maupun 
di negara yang sedang berkembang. Banyak 
orang menggunakan istilah yang berbeda-beda 
dengan e-learning, namun pada prinsipnya e-
learning adalah pembelajaran yang 
menggunakan jasa elektronika sebagai alat 
bantunya. E-learning memang merupakan suatu 
teknologi pembelajaran yang yang relatif baru di 
Indonesia. (Soekartawi, 2002). 
Lembaga sekolah dalam kegiatan penyampaian 
informasi masih perlu berinteraksi dan 
bersosialisasi agar lebih dikenal oleh masyarakat 
luas yaitu dengan cara memberikan informasi 
secara lengkap, detail dan jelas mengenai profil 
sekolah tersebut. Penyampaian informasi yang 
selama ini digunakan kebanyakan menggunakan 
cara konvensional. Cara konvensional tersebut 
antara lain penyampaian informasi dengan 
pemasangan spanduk dan melalui papan 
pengumuman. Dengan penyebaran informasi 
yang demikian dirasakan masih memiliki banyak 
kekurangan, antara lain jangkauan penyebaran 
informasinya yang masih kurang luas, muatan 
informasi yang terbatas, proses  update informasi 
yang kurang menguntungkan baik menyangkut 
biaya maupun waktu. 
Berdasarkan pemaparan yang telah 
disampaikan, maka penulis melakukan penelitian 
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untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi 
dengan membangun suatu media penyampaian 
informasi yang berbasis  web untuk memperluas 
penyebaran informasi sekaligus menekan biaya  
promosi, agar mempermudah masyarakat dalam 
mendapatkan informasi mengenai sekolah yang 
di inginkan. 
Sebagai gambaran awal, penelitian yang 
dilakukan oleh Puji Lestari pada jurnalnya yang 
berjudul Pembuatan Website Profil Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Negri Jumantono  
Kabupaten Karanganyar dijelaskan bahwa web 
profil sekolah sangat di perlukan guna 
menunjang kegiatan promosi bagi sekolah. 
Dengan web profil yang di buat jangkauan 
promosi semakin luas dan informasi dapat 
tersampaikan secara cepat. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Pembangunan Web Profil Sekolah guna 
mendukung kegiatan promosi dan penyampaian 
informasi pada lembaga sekolah. 
 
1.3. Batasan Masalah  
Melihat dari latar belakang masalah dan rumusan 
masalahnya, maka penulis memberikan batasan 
masalah pembuatan website yang berisikan profil 
dan informasi untuk sekolah serta masyarakat. 
 
1.4. Tujuan penelitian 
Memberikan informasi terkait dengan pembuatan 
web profil sekolah 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Sebagai reverensi dalam pembuatan web profil 
sekolah dan sebagai bahan rujukan bagi 
penelitian selanjutnya. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode kepustakaan dan wawancara dalam 
kegiatan pengumpulan informasi. 
 
2.1. Pengertian Internet 
Internet adalah kependekan dari  International 
Networking, yang artinya jaringan komputer 
berskala internasional/global yang dapat 
membuat masing-masing komputer saling 
berkomunikasi. (Andi Setiawan, 2004). 
 
2.2. Pengertian Wbsite 
Website  adalah : sebuah media presentasi 
online untuk sebuah perusahaan atau individu, 
websit juga dapat digunakan sebagai media 
informasi secara online. (Komang Wiswakarma, 
2009).   
 
2.3. Pengertian URL 
URL  adalah kependekan dari  Uniform Resource 
Locators adalah sebuah alamat di dalam internet 
yang terdiri dari dua bagian. 
 
2.4. Kajian Pustaka 
Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Widya Kusuma Wardany dalam penelitiannya 
yang berjudul Pembuatan Website Profil Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Jaten Karanganyar, 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jaten 
Karanganyar merupakan salah satu Sekolah 
Menengah Pertama Negeri Berstandart Nasional 
(SMP SSN) yang berada di Kabupaten 
Karanganyar yang masih sangat membutuhkan 
interaksi maupun sosialisasi agar sekolah 
tersebut dapat lebih dikenal masyarakat luas 
maupun siswa-siswanya sendiri, yaitu dengan 
cara memberikan informasi secara lengkap, 
detail dan jelas mengenai sekolah tersebut. Dan 
merupakan salah satu anjuran dari pemerintah 
bahwa sekolah yang telah berstandart nasional 
dianjurkan untuk  memiliki sebuah media 
informasi yaitu website. Dalam perancangan web 
tersebut menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan menggunakan database MySQL. Hasil 
perancangan tersebut berupa website profil 
sekolah dengan alamat http://smpn1jaten-
kra.sch.id dan pengunjung  dapat berinteraksi 
dengan pihak sekolah tanpa harus mendatangi 
SMPN 1 Jaten secara langsung. 
Penelitian yang dilakukan Fajar Nur Ridlo 
Utomo , Tri Irianto TJ dalam jurnal yang 
berjudul Pembuatan Website Profil Pada Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 
Karanganyar  Kabupaten  Karanganyar, 
Sebelumnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam kegiatan 
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promosi masih bersifat konvensional yaitu masih 
menggunakan spanduk, brosur, papan 
pengumuman. Pembuatan web profil sekolah 
yang di bangun dengan bahasa pemrograman 
PHP dan database MySQL. dari penelitian 
tersebut di simpulkan dengan adanya website 
profil sekolah kegiatan penyampaian  informasi 
kepada masyarakat efektif dan efisien serta 
jangkauan penyampaian informasi yang luas. 
Dalam jurnal yang di susun oleh Sutarmi, Dewi 
Rahmawati dalam jurnal yang berjudul 
Pembuatan Website Profil Sekolah Menengah 
Pertama Negri Satu Kedawung di jelaskan 
bahwa penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan website profil SMP Negeri 1 
Kedawung sebagai media penyampaian 
informasi yang efektif dan efisien sehingga 
mempermudah masyarakat yang menginginkan 
informasi tentang SMP Negeri 1 Kedawung dan 
dapat memperkenalkan SMP Negeri 1 
Kedawung kepada masyarakat luas sehingga 
dapat menjaring masyarakat yang jaraknya  jauh 
untuk bersekolah di sekolah tersebut. Dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa metode 
antara lain: metode kepustakaan,observasi, 
wawancara, analisis, perancangan, pembuatan, 
uji coba dan implementasi. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan PHP sebagai bahasa 
pemrogramannya, MySQL untuk pembuatan 
databasenya dan Macromedia Dreamweaver 
CS3 untuk mendesain tampilan website tersebut. 
Uji coba dari penelitian tersebut yang di ukur dari 
banyaknya responden menunjukkan hasil 
tampilan website SMP Negeri 1 Kedawung 
sudah bagus, terbukti dengan adanya 98% 
responden yang memberikan penilaian bagus 
terhadap tampilan website, pengoperasian 
website SMP Negeri 1 Kedawung mudah, 
terbukti dengan adanya 98% responden yang 
memberikan penilaian mudah terhadap 
pengoperasian website, website SMP Negeri 1 
Kedawung berguna sebagai media promosi, 
terbukti dengan adanya 96% responden yang 
memberikan penilaian ya terhadap kegunaan 
website, website SMP Negeri 1 Kedawung sudah 
lengkap, terbukti dengan adanya 70% responden 
yang memberikan penilaian sudah terhadap 
kelengkapan informasi website, website SMP 
Negeri 1 Kedawung berhubungan dengan 
sekolah, terbukti dengan adanya 98% responden 
yang memberikan penilaian ya terhadap isi 
informasi pada website berhubungan dengan 
sekolah. 
Dalam penelitian yang dilakukan Samuri , Tri 
Puspitasari dalam jurnal yang berjudul 
Pengembangan Website Sekolah Menengah 
Atas Muhammadiyah 3 Masaran, dijelaskan 
bahwa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 
3 Masaran dibangun sebuah website, namun 
masih ada beberapa kekurangan yang penulis 
temukan. Antara lain tidak bisa di aksesnya 
semua halaman website oleh semua  web 
browser. Semua halaman website hanya bisa 
diakses dari internet explorer saja. Padahal 
menurut StatCounter, browser yang paling 
banyak digunakan di Indonesia Periode satu 
tahun terakhir adalah Mozilla Firefox menyusul 
selanjutnya Google chrome, dan Internet expoler 
berada pada peringkat selanjutnya. Hasil dari 
penelitian tersebut website Sekolah Menengah 
Atas Muhammadiyah 3 Masaran dapat diakses 
dari empat web browser terpopuler di Indonesia, 
dan juga di tambahkan halaman download materi 
sebagai salah satu sumber belajar siswa. 
Penelitian yang dilakukan oleh Andi Prasetyo 
dan Galuh Ngreni Luberingtyas dalam jurnal 
yang berjudul Pembangunan Website SMK 
Bhina Tunas Bhakti Juwana. Di jelaskan Website 
SMK Bhina Tunas Bhakti Juwana bermanfaat 
sebagai media informasi dan komunikasi online 
bagi masyarakat yang didalamnya terdapat 
informasi profil sekolah secara umum. 
Perancangan web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL 
dibantu dengan aplikasi Xampp Server 1.7.0 dan 
Macromedia Dreamweaver MX 2004.  
Tersedianya fasilitas pembelajaran yang mudah 
dan efektif bagi masyarakat terutama siswa dan 
guru berupa pembelajaran multimedia (e-
learning) yang dapat diakses melalui website 
sekolah. 
Agus Mardani dalam jurnalnya yang berjudul 
Pembuatan Website SMK Muhammadiyah 3 
Karanganyar. Di dalamnya di jelaskan web profil 
sekolah dapat meningkatkan citra positif sekolah 
dan mepermudahkan masyarakat dalam 
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mengakses informasi tentang sekolah. website 
SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar terdapat 
tiga kategori menu yang dibuat antara lain : 
Menu Utama. Pada menu utama terdapat 
beberapa link yang berisi tentang informasi 
pendidikan yang dimiliki dari Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 3 Karanganyar  
Interaktif. Pada menu interaktif berisi informasi – 
informasi  yang berkaitan dengan dunia luar. 
Rubrik. Dalam menu rubrik berisi beberapa link 
tentang  berita terkini, komputer dan internet, 
bisnis dan ekonomi, dan olahraga. 
Rini Purwanti dan Berliana Kusuma Riasti 
dalam jurnalnya yang berjudul Pembuatan 
Website Profile Sekolah Menengah Atas 
Muhammadiyah 1 Karanganyar di katakana 
bahwa perlu dirancang suatu media promosi 
yang dapat mempercepat proses pencarian 
informasi dan lebih menekan biaya pada Sekolah 
Menengah Atas Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Dari berbagai pengujian dan evaluasi yang telah 
dilakukan oleh penulis serta dari hasil jajak 
pendapat dari responden , dapat diambil 
kesimpulan bahwa : Sekolah Menengah Atas 
Muhammadiyah 1 Karanganyar memang 
membutukan sebuah  website profile sebagai 
media publikasi dan penyampaian informasi yang 
dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas 
tanpa dibatasi jarak dan waktu serta menekan 
biaya. 
Widya Kusuma Wardany dan Tri Irianto TJ 
pada jurnal yang berjudul Pembuatan Website 
Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Jaten Karanganyar menjelaskan dalam 
pembuatan website sekolah menggunakan 
bahasa pemograman PHP, MySQL sebagai 
database-nya. dan untuk saran yang 
disampaikan dalam jurnal tersebut adalah 
Kepada peneliti selanjutnya agar melengkapi 
website SMPN 1 Jaten dengan menambah 
halaman pendaftaran online siswa baru SMPN 1 
Jaten. Kepada peneliti selanjutnya agar 
menambah halaman data siswa dan data alumni 
siswa serta menambah halaman forum diskusi 




2.5. Pembahasan  
Dalam hal penyampaian informasi kebanyakan 
sekolah-sekolah masih menggunakan metode 
konvensional seperti cintoh menyebar brosur, 
memasang panflet, dan memasang spanduk 
serta dari lisan ke lisan. Hal ini berdampak pada 
lambatnya proses penyampaian informasi serta 
terbatasnya wilayah penyampaian informasi. Dari 
beberapa kajian di yang telah di paparkan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa dengan pembuatan 
web profil sekolah dapat meningkatkan 
efektivisas dan efisiensi penyampain informasi 
dari pihak sekolah kepada siswa tau masyarakat 
luas. Pembuatan web profil sekolah yang paling 
banyak menggunakan bahasa PHP dan 
Database MySQL, dan di dukung dengan 
beberapa aplikasi yang terkait. 
Dalam hal ini pihak sekolah dapat 
menyempurnakan web profil dengan 
menambahkan countent yang di perlukan pada 
sekolah masing-masing yang mengacu pada 
kebutuhan informasi seperti materi-materi 
pembelajaran (E-learning), kolom tanya jawab, 
pendaftaran siswa, dan lain-lain. Dengan adanya 
penyempurnaan web profil sekolah akan 
semakin lengkap dan dapat menjadi sarana yang 
efektif untuk kegiatan yang menyangkit informasi 
pada suatu sekolah. 
 
3.1 Kesimpulan 
Di Indonesia lembaga sekolah sudah banyak 
yang telah mempunyai web profile sekolah, 
namun masih jarang yang melengkapi web profil 
dengan e-learning, kolom tanya jawab, 
pendaftaran siswa, dan masih memungkinkan 
untuk di sempurnakan menjadi web yang dapat 
memenuhi kebutuhan pihak sekolah, siswa dan 
masyarakat. 
3.1 Saran 
Pihak sekolah hendaknya lebih serius dalam 
membangun web profil sekolah dan dapat 
diharapkan dapat di sempurnakan fungsinya 
menjadi media yang dapat menyangkut 
kebutuhan pihak sekolah, siswa dan masyarakat. 
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